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DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20201. TAHUN AKADEMIK
Apab a sesuai(RS yang d ambl, naha marrasisws be uh lercanrum da am buku "BUKU DAFTAR HAo R
asarsegsra me apor kepa& rala Usaha Fakulasr BAA / prooram pasdasaiana
unluk mahasswa yans mengambt klliah,d uarkeas yans diambi da am KRs , maka perangkat
admhislmlfdan i a nya rdak akan d proses
PERSENTASE KEHADIRAN = JUMLAH KEHAD RAN MAHASISWA X 1OO%
JUMLAH KEHAD RAN OOSEN
FAKULTaS / JENJANG PENDToTKAN , r€f* ( e,,\^1 (1
PROCRAM STUOI / SEI\IESTER
KODE ]Vl< / SKS / IIIATA KULIAH
/t
MN-l114 r 3 / Penganrar ManaJemen
Neng Sli(omadah, sE. MM
REALISASIPERKULIAHAN
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